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 นํ้ าเสียจากโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั มีค่าความเขม้ขน้ของสารอินทรียค่์อนขา้งสูง 
ซ่ึงหากขาดการบาํบดัท่ีดีก็จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มได ้การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พัฒนาระบบบําบัดนํ้ า เสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง 
ดว้ยเทคโนโลยีดีสชาร์จทางไฟฟ้า นํ้ าเสียจากมนัสาํปะหลงัสาํหรับทดสอบระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีใช้
ในงานวิจยัน้ีมี 2 ส่วน คือ นํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีผ่านระบบบาํบดันํ้ าเสีย
แลว้ ของโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัในเขตจงัหวดันครราชสีมา 2 โรงงาน (บริษทั อุตสาหกรรม
แป้งโคราช จาํกดัและบริษทั เอ่ียมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จาํกดั) และนํ้ าเสียจากมนัสาํปะหลงัท่ีเตรียม
ข้ึนเอง การบาํบดัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้นํ้ าท้ิงผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นํ้ าเสียท่ีใชท้ดสอบมีค่า COD อยู่ในช่วง 1339.53 - 1600.00 
mg/L ส่วนค่า  BOD อยู่ ใน ช่วง  565.23 - 1003.14 mg/L จากการ ศึกษาพบว่ า เ ม่ือนํ้ า เ สียจาก
โรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัผ่านระบบบาํบดัดว้ยเทคโนโลยีดีสชาร์จทางไฟฟ้า มีค่าเฉล่ียของ
COD อยู่ ในช่วง  63.18 – 105.96 mg/L ส่วนค่า เฉ ล่ียของ  BOD อยู่ ในช่วง  15.02 – 18.53 mg/L 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ผลการวิจยัท่ีไดย้นืยนัประสิทธิผลของระบบท่ีไดพ้ฒันาเป็นอยา่งดี 
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 High density of organic substances was detected from cassava starch factory’s 
wastewater. Without a good treatment, wastewater causes environmental pollution. 
This aims of the research is to develop a prototype of a wastewater treatment system 
for cassava starch factory’s wastewater by applying electrical discharge technology. In 
this research, two types of wastewater, treated wastewater from cassava starch factory 
wastewater in Nakhon Ratchasima province (Korat Starch Industry co., Ltd. and 
Eiamrungruang Industry Co., Ltd.) and artificial wastewater, were used. The goal of 
treatment system is to obtain treated wastewaters belong to the standard of Pollution 
Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment. 1339.53 – 
1600.00 mg/L of COD value and 565.23 – 1003.14 mg/L of BOD value are waste 
degree of pretreatment water from the both wastewater in this study. After treatment 
by using the development system, 63.18 – 105.96 mg/L of COD value and 15.02 – 
18.53 mg/L of BOD were obtained. These values are belong to the standard levels. 
The study results confirmed the effectiveness of wastewater treatment system, as well. 
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